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Таким образом, из всех существующих на сегодняшний день способов 
разрешения конфликта квалификаций наиболее оптимальным является способ 
«lex fori». Именно по этому пути развивается законодательная практика Рес-
публики Беларусь. 
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ПРАВА ПАЦИЕНТА:  
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ 
Береговцова Д. С. 
В статье 1 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» дается опре-
деление понятия «пациент». Так пациент – это физическое лицо, обратившееся 
за медицинской помощью, находящееся под медицинским наблюдением либо 
получающее медицинскую помощь [1]. Вместе с тем в белорусском медицин-
ском законодательстве нет дефиниции категории «права пациента». Для её ана-
лиза обратимся к исследованию нормативных правовых актов зарубежных госу-
дарств, а также некоторых доктринальных источников.  
Так, проект федерального закона Российской Федерации «О правах пациен-
та» (внесен депутатом Государственной Думы А.Г. Саркисяном, июнь 2001 г.) 
устанавливает права пациентов как права, реализуемые на индивидуальном, 
коллективном и групповом уровнях в области здравоохранения, в том числе в 
связи с медицинским вмешательством [2]. Отметим также, что в данном проекте 
содержится несколько более развернутое определение термина «пациент», на 
наш взгляд, более универсальное по сравнению c белорусским определением.  
В частности, в ст. 1 проекта федерального закона «О правах пациента» под па-
циентом понимается лицо, нуждающееся в медицинской помощи и/или обра-
тившееся за ней, получающее медицинскую помощь, либо участвующее в каче-
стве испытуемого в биомедицинских исследованиях, находящееся под медицин-
ским наблюдением, а также выступающее как потребитель медицинских услуг 
независимо от того здоров он или болен [2]. Несложно заметить, что в данном 
определении к пациенту относят еще и лиц, участвующих в биомедицинских ис-
следованиях. Подобные исследования не всегда проводятся с целью оказания 
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медицинской помощи, а, например, с научной – и иными целями, следовательно, 
лицо, в них участвующее, может и не находится под медицинским наблюдением.  
Отметим также, что в Российской Федерации в некоторых субъектах феде-
рации приняты собственные законы о правах пациента. В Законе Саратовской 
области «О правах пациента» (принят Саратовской областной Думой 20 марта 
1997 года) содержится следующее определение прав пациента: «Права пациента – 
специфические права, производные от общих гражданских, политических, эко-
номических, социальных и культурных прав человека и реализуемые при полу-
чении медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с любым меди-
цинским вмешательством, осуществляемым в отношении граждан» [3]. 
В Законе Турции «О правах пациента» 1998 г. отмечается, что права паци-
ента должны рассматриваться как продолжение основных прав человека в сфере 
медицинского обслуживания, а следовательно, турецкий законодатель придер-
живается того же подхода к правам пациента, что и законодатель Российской 
федерации[4].  
Различные ученые-юристы также неоднократно обращались к исследова-
нию категории «права пациента». Так, по мнению Г.Я. Лопатенкова, права паци-
ента – это установленный законодательством и защищаемый принудительной 
силой государства перечень возможных видов (моделей) поведения и требова-
ний лица, обратившегося за медицинской помощью или получающего медицин-
скую помощь [5, с. 17]. Асем Сакенова предлагает следующее определение прав 
пациентов: «Права пациентов – это законодательно закрепленные и обеспечи-
ваемые государством правовые нормы, позволяющие пациенту получить качест-
венную медицинскую помощь» [6]. 
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным предложить 
следующее определение прав пациента. Права пациента – группа прав, произ-
водных от общих гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав человека и реализуемых при получении медицинской помощи и 
связанных с ней услуг или в связи с любым медицинским вмешательством, а 
также биомедицинским исследованием. 
Права пациентов можно классифицировать по различным основаниям. Так, 
в зависимости от области реализации права пациентов можно подразделить на 
общие (реализуемые во всех без исключения областях медицинской деятельно-
сти) и специальные (реализуемые в отдельных областях медицинской деятель-
ности). Последние в свою очередь можно подразделить на права, реализуемые 
при получении психиатрической помощи, в области трансплантологии, при ока-
зании психологической помощи, при проведении биомедицинских исследова-
ний, при применении вспомогательных репродуктивных технологий, при при-
менении методик медицинской генетики и т.д. 
Общие права пациента закреплены в Законе Республики Беларусь «О здраво-
охранении», а именно в главе 9 Закона [1]. К их числу отнесены: право на получе-
ние медицинской помощи; право на выбор лечащего врача и организации здраво-
охранения; право на участие в выборе методов оказания медицинской помощи; 
право на пребывание в организации здравоохранения в условиях, соответствующих 
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санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям и позволяющих 
реализовать право на безопасность и защиту личного достоинства; уважительное и 
гуманное отношение со стороны работников здравоохранения; получение в дос-
тупной форме информации о состоянии собственного здоровья; выбор лиц. Кото-
рым может быть сообщена информация о состоянии здоровья; право на отказ от 
медицинской помощи, в том числе и медицинского вмешательства; право на облег-
чение боли, связанной заболеванием и (или) медицинским вмешательством; реа-
лизацию иных прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Специальные права пациента закреплены в разрозненных нормативных 
правовых актах, таких например, как Законы Республики Беларусь «О здраво-
охранении» [1], «О трансплантации органов и тканей человека» [7], «О психиат-
рической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» [8], «О донорстве 
крови и её компонентов» [9], «Об оказании психологической помощи» [10] и т.д. 
В зависимости от особенностей оказания медицинской помощи отдельным 
категориям пациентов, т.е. в зависимости от субъекта медицинской помощи/ 
медицинского вмешательства права пациента можно подразделить на права не-
совершеннолетних пациентов, права женщин во время беременности, восстано-
вительный период после родов, права инвалидов, права лиц, имеющих заболева-
ния, представляющие опасность для здоровья населения, права пациентов, нахо-
дящихся в критическом для жизни состоянии и т.д. 
В Декларации о политике в области обеспечения прав пациента в Европе 
права пациента предложено подразделить на социальные и индивидуальные [11]. 
Социальные права пациента связаны с социальными обязательствами, взятыми 
на себя или возложенные на правительство, общественные или частные органи-
зации по разумному обеспечению всего населения медицинской помощью. Со-
циальные права определяются степенью совершенства и специализации меди-
цинских технологий, зависят от политических, социальных, культурных и эко-
номических факторов. Социальные права также связаны с равной доступностью 
медицинской помощи для всех жителей страны или географического региона и 
устранением финансовых, географических, культурных, социальных, психоло-
гических и иных дискриминирующих барьеров. Данная группа прав определяет-
ся уровнем развития общества в целом. 
Индивидуальные права принадлежат конкретному индивиду. Как правило, 
в международных документах по правам человека и в актах национального за-
конодательства, когда речь идет о правах пациента подразумевается именно ин-
дивидуальный аспект данных прав. Индивидуальные права всегда легче опреде-
лить и зафиксировать, а также легче обеспечить их надлежащее исполнение. 
Выше уже было сказано о том, что права пациентов в Республики Беларусь 
разбросаны по различным разрозненным нормативным правовым актам. В связи 
с вышеизложенным представляется необходимым объединить разбросанные по 
различным законам нормы в единый нормативный правовой акт – закон Респуб-
лики Беларусь «О правах пациента». Полагаем, что принятие данного закона по-
зволит не только более детально сформулировать отдельные права пациента, но 
и более четко прописать механизм их реализации и защиты. 
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Важный аргумент в пользу принятия Закона «О правах пациента» приводит 
врач-эксперт службы судебно-медицинских экспертиз Андрей Фоменко. Он от-
мечает тот факт, что права пациентов не являются застывшей догмой, а сферой, 
которая как видно на примере стран Западной Европы, постоянно развивается, по-
стоянно вносятся изменения в законодательство. Таким образом, корректировать 
один законодательный акт проще, чем разрозненные статьи разных законов [12]. 
Безусловно, важный доводом, аргументирующим точку зрения противников 
принятия Закона «О правах пациента» является довод о том, что Республике Бе-
ларусь скорее необходим единый кодифицированный акт, регламентирующий 
вопросы здравоохранения, нежели принятие еще одного закона в сфере здраво-
охранения. Вместе с тем у белорусского законодателя была неоднократная воз-
можность принять подобный кодекс, однако он последовательно ограничивался 
тем, что вносил изменения в Закон «О здравоохранении». При этом изменения, 
внесенные в Закон в 2008 году, были настолько значительными, что стало абсо-
лютно понятно – кодекс законов о здравоохранении не примут еще в течение 
очень долгого времени. 
Кроме того, полагаем, что исследуемая группа общественных отношений 
(права пациента) является столь важной, что вполне может регулироваться от-
дельным законом «О правах пациента», что не отнюдь мешает белорусскому за-
конодателю при этом принять кодекс законов о здравоохранении. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
Вильтовский Д. М. 
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляет собой 
юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничест-
во органов и организаций публичной власти и субъектов частного предпринима-
тельства в отношении объектов, находящихся в сфере непосредственного госу-
дарственного интереса и контроля, предполагающее распределение рисков меж-
ду партнерами, осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации про-
ектов, имеющих важное государственное и общественное значение. Оно харак-
теризуется также в качестве принципа взаимодействия государства и бизнеса и в 
качестве правовой формы такого взаимодействия [1, с. 14 – 15]. 
Для государства преимущества ГЧП состоят в привлечении негосударст-
венного финансирования для инвестиций в объекты государственного значения, 
сокращении государственных расходов на содержание (эксплуатацию) объектов 
инфраструктуры, разделении рисков между государством и частным партнером, 
привлечении современных, эффективных технологий и улучшении инвестицион-
ного климата. Привлекательность государственно-частного партнерства для биз-
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